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 ƉĂƌƟƌ ĚĞůŵĞƐ ĚĞ ŐĞŶĞƌ ĚĞ ϮϬϭϵ ů ͛ĐĂĚğŵŝĂ
ƵƟůŝƚǌĂƌăƵŶŶŽƵĞƐĐƵƚ͕ĚĞĨĞƚŶŽŵĠƐĂŵďƵŶůůĞƵ-
ŐĞƌ ĐĂŶǀŝ͕ ƉĞƌž ƐŝŐŶŝĮĐĂƟƵ ƌĞƐƉĞĐƚĞ Ă ů Ă͛ŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
dĂŵďĠŵŽĚŝĮĐĂ Ğů ƐĞƵ ůŽŐŽ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĕĂůĞƌĂ ĚĞůƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĞůŵĠƐǀŝƐŝďůĞĞŶůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚğŶĐŝĂ͘
>͛ĐĂĚğŵŝĂĚĞƐĚĞů ƐĞƵ ŝŶŝĐŝ͕ĞůϭϳϳϬ͕ŚĂƟŶŐƵƚ
ĚŝǀĞƌƐŽƐĞƐĐƵƚƐ͕ŐĂŝƌĞďĠƚŽƚƐĚŝŶƐĚ͛ƵŶŵĂƚĞŝǆĂůşŶŝĂ
ŐƌăĮĐĂ͕ĂŵďĚŽƐĐĞƌĐůĞƐĐŽŶĐğŶƚƌŝĐƐ͕ĞŶĞůƐĞƵŝŶƚĞ-
ƌŝŽƌƵŶĂůůĞŐĞŶĚĂĞŶůůĂơ͕ŝĂůŵŝŐƵŶĞĚŝĮĐŝĚ Ă͛ƌƌĞů
ŐƌăĮĐĂŐƌĞŐĂ͕ĂŵďƐŝƐĐŽůƵŵŶĞƐ͕ƚƌĞƐĂĐĂĚĂĐŽƐƚĂƚ͕
ƵŶĂƉŽƌƚĂƚĂŶĐĂĚĂĂůŵŝŐ͕ŝƵŶƚƌŝĂŶŐůĞĚĞĐŽďĞƌƚƵ-
ƌĂ͕ĂŵďƵŶĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſƋƵĞƋƵĞĚĂǀĂƉĞƟƚĂĂƐŽƚĂ͘
ůůůĂƌŐĚĞůƐĚŽƐƐĞŐůĞƐŝŵŝŐĚĞůĂŶŽƐƚƌĂŚŝƐƚžƌŝĂ͕
ƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĞŶĞůϮϬϮϬ͕ŚŝŚĂŚĂŐƵƚĚŝǀĞƌƐĞƐŵŽ-
ĚŝĮĐĂĐŝŽŶƐ͕ƋƵĞŶŽƐ͛ŚĂŶƉŽŐƵƚƌĞĐŽůůŝƌĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƐĞŐƵƌĂŝĐŽŵƉůĞƚĂ͕ƉĞƌƋƵğĞŶĂůŐƵŶĞƐĞƚĂƉĞƐƐ͛ŚĂ-
ǀŝĂŵŽĚŝĮĐĂƚůĂůůĞŐĞŶĚĂ͘
Les variacions més notables han estat en tres 
ƐĞŶƟƚƐ͗ůĂĨŽƌŵĂ͕ĞůĐŽŶƟŶŐƵƚŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŝůĂůůĞŐĞŶĚĂ͘
ϭ͘ Ŷ ůĂ ĨŽƌŵĂ͗  ůŐƵŶĞƐ ǀĞŐĂĚĞƐ ů͛ĞƐĐƵƚ ŚĂ ƐŝŐƵƚ
ĞůŝƉƐŽŝĚĂů͘ʹϮ͘ůĐŽŶƟŶŐƵƚ ŝŶƚĞƌŝŽƌŚĂĞƐƚĂƚŵŽůƚ
ŵĂũŽƌŝƚăƌŝĂŵĞŶƚĞůĚĞ ůĂĮŐƵƌĂĚ Ă͛ƐƉĞĐƚĞĚĞƚĞŵ-
ƉůĞŐƌĞĐ͕ ũĂĚĞƐĐƌŝƚĂ͘ ůƚƌĞƐǀĞŐĂĚĞƐŚĂĞƐƚĂƚƵŶĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſĚĞů͛ĞƐĐƵƚĚĞů͛ĞƐƚĂƚ͕ŽĞůĚĞů ă͛ŐƵŝůĂĞŶ
el temps de la dictadura.  3. A la llegenda hi ha ha-
ŐƵƚĐĂŶǀŝƐĞŶů͛ŝĚŝŽŵĂŝĞŶĞůƚĞǆƚ͘ůƐŝĚŝŽŵĞƐŚĂŶ
ĞƐƚĂƚůůĂơ͕ĐĂƐƚĞůůăŝĐĂƚĂůă͘>͛ĞƐĐƌŝƚŚĂĞƐƚĂƚƐĞŵƉƌĞ
Ăů ǀŽůƚĂŶƚĚ͛ƵŶĂŵĂƚĞŝǆĂ ŝĚĞĂ͕ZĞŝĂůĐĂĚğŵŝĂĚĞ
Medicina de Barcelona o Catalunya. 
ƋƵĞƐƚƐĐĂŶǀŝƐŶŽƐĞŵƉƌĞŚĂŶƟŶŐƵƚůĂŵĂƚĞŝǆĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŽŝŶƚĞŶĐŝſ͕ŶŝĞůŵĂƚĞŝǆŽƌŝŐĞŶ͘ůŐƵŶĞƐ
ǀĞŐĂĚĞƐŚĂŶƐ͛ŚĂŶŽƌŝŐŝŶĂƚĞŶůĂƉƌžƉŝĂĐĂĚğŵŝĂ͕
ƐſŶĚĞƐŝŐŶĞƉŽƐŝƟƵŝƌĞŇĞĐƚĞŝǆĞŶůĂŶŽƐƚƌĂŽƉŝŶŝſ͘
ƐĞůĐĂƐĚĞů Ă͛ĐƚƵĂů͘ůƚƌĞƐƐſŶƵŶĂŝŵƉŽƐŝĐŝſĚ͛Žƌŝ-
gen central.  
ůĐĂŶǀŝĂĐƚƵĂů ĠƐƉŽĐƉĞƌĐĞƉƟďůĞ͕ ƚŽƚ ŝƋƵĞƚĠ
ƵŶƐŝŐŶŝĮĐĂƚƉƌŽĨƵŶĚ͕ĐĂůĮǆĂƌͲƐ͛Śŝ͘DĂŶƚĠů͛ŝĚŝŽŵĂ
ůůĂơ͕ƋƵĞũĂĞƌĂů͛ŝŶŝĐŝĂů͕ŝĚŝƵ͞ZĞŐŝĂĐĂĚĞŵŝĂDĞ-
dicinae Cataloniae”. Canvia el nom de Barcinonen-
ƐŝƐ ƉĞƌ ĂƚĂůŽŶŝĂĞ͘Ğ ĨĞƚ ĂĐƚƵĂůŝƚǌĂ͕ ĞŶ ůůĂơ͕ ƵŶĂ
ĚĞĐŝƐŝſƉƌĞƐĂĨĂŵĠƐĚĞǀŝŶƚͲŝͲĐŝŶĐĂŶǇƐ͕ĞůĐĂŶǀŝĚĞ
ŶŽŵĚĞů ͛ĐĂĚğŵŝĂ͘
DĂŶƚĠƚĂŵďĠ͕ƐĞŶƐĞƚŽĐĂƌͲůŽĞůůĞŵĂĚĞů ͛ĐĂĚğ-
ŵŝĂ͕͞^ĂůƵƟWŽƉƵůŝ^ĂĐƌƵŵ͘͟ 
ůƐĞŐŽŶĐĂŶǀŝĞŶĞůƐŶŽƚƌĞƐƐşŵďŽůƐĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆĂ
ůĂĐĂƉĕĂůĞƌĂĚĞůƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ŶĂůŐƵŶĞƐğƉŽƋƵĞƐ
Śŝ ŚĂŐƵĠ ŶŽŵĠƐ Ğů ơƚŽů ĚĞ ů ͛ĐĂĚğŵŝĂ͘  Ŷ Ğů Ʒů-
ƟŵƐĂŶǇƐƐ͛ŚŝƚƌŽďĂǀĂů͛ĞƐƋƵĞŵĂĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͕ĞǆƚƌĞƚ
Ě͛ƵŶŽƉƵƐĐůĞĚĞϳϱƉăŐŝŶĞƐĚĞů Ă͛ŶǇϭϵϮϵ͕ĨĞƚƉĞƌ
ů ͛ĐĂĚğŵŝĂ͕ŝĂĚĂƉƚĂƚĐŽŵĂĐĂƉĕĂůĞƌĂƉĞůƌ͘ ŵŝ-
ůŝ ,ƵŐƵĞƚ͕ ĂĐĂĚğŵŝĐ ŶƵŵĞƌĂƌŝ͕ Ă ĐŽŵĞŶĕĂŵĞŶƚƐ
Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ ƐĞŐůĞ͕ ŝ Ăŵď ƵŶĂ ƉĞƟƚĂ ůůĞŐĞŶĚĂ Ă ƐŽƚĂ
recordant algun centenari  amb relació amb la me-
ĚŝĐŝŶĂĐĂƚĂůĂŶĂ͘,ĂĞƐƚĂƚƐƵďƐƟƚƵŢƚƉĞƌƵŶƚƌŝĂŶŐůĞ
ĞƐƋƵĞŵăƟĐ͕ĂŵďƋƵĂƚƌĞĐŽůƵŵŶĞƐĂƐŽƚĂŝƵŶƚĞƌƌĂ
ĞƐƟůŝƚǌĂƚ͘ƐƵŶĚŝƐƐĞŶǇŵŽůƚŵĠƐŵŽĚĞƌŶ͘
ZĞǀ͘ Z͘ĐĂĚ͘DĞĚ͘ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ϮϬϭϴ͖ϭϲϯ
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